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With the design of a car rental service application based on Android, it makes it easier for 
consumers to make car reservations. Nowadays information media with technology support is 
needed, especially with Information technology is increasingly modern, the easier it is for each 
company to exchange information. Technological developments can be felt with more and more 
website-based services that make it easier for parties companies and customers only connected to a 
computer network or internet media. In the past, information and communication was carried out 
Simply put, with the support of this modern information media a lot The company's management 
system has been supported by a website-based application. The development and construction of a 
new system can improve the company's performance in the car rental or rental process, namely the 
new system which is supported and designed specifically for car rental process management. With 
Android smartphone media, customers don't have to bother coming directly, simply by connecting 
via a network connection the order can accepted by the company. For employees, it can 
automatically register because has been supported by computerized database media to present 
reports and data entry. 
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  PENDAHULUAN 
 
Pada zaman sekarang ini masih banyaknya perusahaan yang menyediakan sewa mobil yang 
masih menggunakan cara manual, mengakibatkan para konsumen mengalami kendala dalam 
perentalan mobil, dimana harus mengunjungi perusahaan yang bergerak dibidang tersebut. Dengan 
perancangan sebuah aplikasi layanan sewa mobil berbasis android memudahkan konsumen untuk 
melakukan pemesanan mobil. Dimasa sekarang ini media informasi dengan dukungan teknologi 
sangat dibutuhkan, terlebih dengan teknologi informasi yang semakin modern semakin 
memudahkan tiap  perusahaan untuk saling bertukar informasi. Perkembangan teknologi dapat 
dirasakan dengan semakin banyak layanan berbasis website yang memudahkan pihak perusahaan 
maupun pelanggan dengan hanya terhubung pada jaringan komputer atau media internet. Pada 
masa dahulu informasi dan komunikasi dilakukan secara sederhana, dengan dukungan media 
informasi yang modern ini banyak sistem manajemen perusahaan telah didukung aplikasi berbasis 
website.  
Masih banyak ditemukan perusahaan yang belum memanfaatkan teknologi informasi 
berbasis Android. Salah satu bidang perusahan yang bergerak dibidang usaha yang belum 
memanfaatkan teknologi berbasis perangkat mobile phone Android adalah perusahaan yang 
bergerak dibindang sewa mobil. Sistem penyewaan yang ada masih dilakukan secara manual 
dimana mekanisme sistem yang berjalan cukup menyulitkan pihak perusahaan khususnya 
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karyawan perusahaan tersebut. Dalam hal proses pemesanan mobil, data pesanan dicatat pada 
media faktur dan kemudian data disimpan dalam pengarsipan yang rentan terhadap kehilangan data 
maupun kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 
Pengembangan dan pembangunan sebuah sistem baru dapat meningkatkan kinerja 
perusahaan dalam proses penyewaan atau sewa mobil, yaitu sistem baru yang didukung dan 
dirancang khusus untuk manajemen proses sewa mobil. Dengan media mobile phone Android 
pelanggan tidak perlu repot datang langsung, cukup dengan terhubung melalui koneksi jaringan 
pesanan dapat diterima oleh perusahaan. Bagi karyawan dapat mendata secara otomatis karena 




Kata mobile mempunyai arti bergerak atau berpindah. Sehingga diperoleh pengertian bahwa 
aplikasi bergerak merupakan aplikasi yang dapat dijalankan walaupun pengguna berpindah atau 
karena pengguna berpindah. Pemrograman aplikasi bergerak tidak banyak berbeda dengan 
pemrograman konvensional pada PC. Aspek karakteristik dari perangkat bergerak sering 
mempengaruhi arsitektur dan implementasi dari aplikasi tersebut. Dalam pemrograman aplikasi 
bergerak berbagai aspek teknis perangkat lebih menonjol karena memiliki banyak keterbatasan 
dibandingkan komputer konvensional atau PC.  (Sesaria Kiki Tamara, Indriyati, Nurdin Bahtiar ; 
No. 6, Vol. 3 ; 2011 : 34). 
 
Android 
Android adalah sistem operasi disematkan pada gadget, baik itu handphone, tablet, juga 
sekarang sudah merambah ke kamera digital dan jam tangan. Saat ini gadget berbasis Andriod, baik 
itu tablet atau handphone, begitu digandrungi. Selain harganya yang semakin terjangkau, juga 
sesuai kebutuhan dan kantong. (Wahadyo, 2013) 
Android merupakan sistem operasi yang berisi middleware serta aplikasi-aplikasi dasar. 
Basis sistem operasi android yaitu kernel linux 2.6 yang telah diperbaharui untuk mobile device. 
Pengembangkan aplikasi android menggunakan bahasa pemrograman java. Yang mana konsep-
konsep pemrograman  java berhubungan dengan Pemrograman Berbasis Objek (PBO). Selain itu 
pula dalam pengembangan aplikasi android membutuhkan software development kit (SDK) yang 
disediakan android, SDK ini memberi jalan bagi programmer untuk mengakses application 
programming interface (API ) pada android. (Muharom dkk, 2013) 
 
SEWA Mobil 
Sewa mobil merupakan salah satu bisnis menguntungkan dan sangat berhubungan dengan 
jasa pelayanan karena dengan model kendaraan yang terlalu banyak, seorang dapat membuka 
Usaha rental mobil. Bisnis ini juga membantu masyarakat yang memerlukan jasa persewaan mobil 
untuk berbagai keperluan. Perusahaan purnama rent car merupakan salah Satu perusahaan rental 
mobil dan dalam kegiatan Sewa menyewa mobil yang mengutamakan Pelayanan   kepada   
pelanggannya. Guna Mengutamakan pelayanan kepada pelangganya Maka keakuratan dari 
informasi dan kemudahan Mendapatkan informasi tentang data kendaraan Merupakan suatu 
kebutuhan dari perusahaan rental mobil untuk dapat memperlihatkan efisien Dan efektifitas 
usahanya. Oleh karena itu pihak Manajemen hendaknya peka terhadap semua Komponen informasi 
data kendaraan menjadi Informasi yang akurat. (Cahyono, 2014) 
Rental mobil merupakan usaha yang menawarkan jasa penyewaan mobil kepadapihak yang 
membutuhkan, baik perorangan maupun  perusahaan.  Penyewa  tidak bertanggung jawab terhadap 
maintenance mobil, namun pemilik rental mobil sangat penting menjaga kondisi mobil karena 
kunci sukses rental mobil adalah menjaga biaya-biaya perawatan mobil untuk selalu lebih rendah 
untuk mendapatkan mobil sewaan ini memang tergolong mudah, asalkan konsumen dapat 
memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan perusahaan atau pihak penyewa mobil. 
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Secara Garis Besar, tahapan dari keseluruhan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Mendeskripsikan Permasalahan 
Mendeskripsikan permasalahan secara jelas akan membantu dalam merancang dan membuat 
aplikasi pelayanan sewa mobil berbasis android yang akan diteliti harus dideskripsikan 
terlebih dahulu, karena tanpa mampu mendeskripsikan permasalahan, menentukan serta 
mendefenisikan batasan masalah yang akan diteliti, maka tidak akan pernah suatu solusi yang 
terbaik dari masalah tersebut. Jadi langkah ini adalah langkah awal yang terpenting dalam 
penelitian ini. 
2. Analisis Permasalahan 
Langkah analisis masalah adalah langkah untuk memahami masalah yang telah ditentukan 
ruang lingkup atau batasannya. Dengan menganalisa masalah yang telah ditentukan tersebut, 
maka diharapkan masalah tersebut dapat dipahami dengan baik. 
3. Menentukan Tujuan 
Berdasarkan pemahaman dari permasalahan dari permasalahan, maka ditentukan tujuan yang 
akan dicapai dalam penelitian ini. Pada tujuan ini ditentukan target yang akan dicapai, 
terutama yang dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. 
4. Mempelajari Literatur Yang Berkaitan Dengan Judul 
Untuk mencapai tujuan, maka dipelajari beberapa literatur-literatur yang diperkirakan dapat 
digunakan. Kemudian literatur-literatur yang dipelajari tersebut diseleksi untuk dapat 
ditentukan literatur-literatur mana yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
5. Pengumpulan Data 
Data-data yang diperlukan adalah data yang ada di tempat sewa mobil kota subussalam yang 
mana data nya di ambil adalah data manual. 
6. Analisis Sistem 
Analisasistem sangat penting dilakukan,karena disini penulis dituntut  untuk mengetahui 
kelemahan-kelemahan sistem, hambatan, kendala dan kesempatan yang tidak mampu diraih 
oleh sistem yang ada sekarang guna dicarikan alternatif pemecahan masalahnya. 
7. Perancangan Sistem 
User akan melakukan pemesanan sewa mobil dengan menggunakan aplikasi pemesanan sewa 
mobil yang berbasiskan android. 
8. Struktur Program 
Desain Struktur Program merupakan suatu desain yang menggambarkan hubungan antara 
suatu modul program dengan program yang lain. 
9.  Hasil Program 




Analisis data pada penelitian ini dengan analisa deskriptif. Menurut Selltiz dkk (1976) Analizing 
the result of descriptive study, the process of analysis includes: coding the interview replace, 
observation and tabulating the data, yang artinya proses analisis deskriptif meliputimemberikan 









Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 
1. Study Litelatur, yaitu mengumpulkan dan mempelajari penelitian-penelitian serta jurnal 
terdahulu yang berkaitan dengan simulasi rancang bangun aplikasi pelayanan sewa mobil 
berbasis android 
2. Observasi, yaitu mengamati sistem yang berjalan, mengamati variabel dan 
perkembangannya. Selanjutnya data yang telah didapat dianalisa kemudian disimpulkan 
tingkat keakurasiannya untuk menentukan hasil akhir dari aplikasi tersebut 
 
Rancangan Sistem  
Adapun Use case diagram berikut ini menggambarkan kegiatan aktor atau pengguna aplikasi. 
use case diagram aplikasi  yang dirancang dapat  dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Yang Dirancang 
 
Keterangan dari Use Case Diagram diatas adalah : 
1. Untuk dapat mengakses dan melakukan pemesanan mobil, pelanggan terlebih dahulu harus 
menjadi member. Setelah mendaftar pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan melihat 
data mobil dan stok mobil yang ada. 
2. Sebagai administrator, admin melakukan input data dan memeriksa pemesanan penyewaan 
mobil, input data yang dilakukan adalah data admin, data member, data mobil, dan data stok 
mobil. Seluruh hasil pengolahan data pimpinan menerima laporan data admin, data member, 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Adapun Hasil sistem yang dibuat merupakan aplikasi penyewaan atau sewa mobil berbasis 
mobile phone android dengan dukungan akses client server sehingga data dapat terpusat dan 
mudah dikelola oleh perusahaan yang menggunakannya. Sistem yang dibuat berfungsi memberikan 
informasi dengan tampilan dan desain rancangan aplikasi untuk pengguna Android, pada aplikasi 
admin merupakan aplikasi Desktop dengan fungsi yang dapat melakukan penambahan maupun 
update data mobil, memberikan informasi yang dapat diperbaharui secara langsung sehingga 
menyajikan data yang baik. 
 
Tampilan Menu Utama 
Tampilan menu utama merupakan halaman awal yang akan muncul apabila program 
dijalankan. Pada halaman ini sebagai administrator. Tampilan Menu Utama dapat dilihat pada 




Gambar 2 Halaman Menu Utama 
 
Form Data Admin 
Pada halaman ini menampilkan rancangan form data admin yang berfungsi untuk mengelola 
data admin. Seperti tambah data baru, rubah data maupun menghapus data admin, yang dapat 
dilihat pada gambar 2. 
 
 








Form Data Unit 
Pada halaman ini menampilkan rancangan form data Unit yang berfungsi untuk 
mengelola data Unit. Seperti tambah data baru, rubah data maupun menghapus data Unit, 




Gambar 3. Rancangan Form Data Unit 
 
Form Data Penyewaan 
Pada halaman ini menampilkan rancangan form data penyewaan yang berfungsi 
untuk mengelola data penyewaan. Seperti tambah data baru, rubah data maupun 




Gambar 4. Rancangan Form Data Penyewaan 
 
Form Report Data Unit 
Pada halaman ini menampilkan rancangan form report data unit yang berfungsi 















Gambar 5 Rancangan Form Report Data Unit 
 
 
Desain Layar Client 
Pada rancangan ini manampilkan halaman client yang yang dijalankan pada aplikasi mobile phone 
Android. Berikut ini beberapa rancangan yang dibuat 
 
Form Login Member 
Pada halaman ini berfungsi sebagai identifikasi hak akses penguna, yang dapat dilihat pada gambar 













Form Menu Unit Mobil Ready 
Pada halaman ini berfungsi sebagai tampilan menu unit mobil pada aplikasi client, yang 




Gambar 7 Rancangan Form Menu Unit Mobil Ready 
Pada gambar 7 di atas merupakan tampilan yang tersedia bagi para member, tampilan ini 
merupakan tampilan dari beberapa kendaraan yang disewakan dengan harga sewa yang sudah 
tertera. 
 
Form Menu Transaksi 
Pada halaman ini berfungsi sebagai tampilan menu transaksi penyewaan pada aplikasi client, yang 
dapat dilihat pada gambar 8. 
 
 
Gambar 8. Rancangan Form Menu Transaksi 
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Dalam penjelasan berikut ini, merupakan tahapan dimana akan dilakukan sebuah skenario 
pengujian terhadap sistem yang telah dibangun. Adapun skenario pengujian sistem yang dilakukan 
ialah dengan menggunakan metode pengujian sistem berupa blackbox testing. Pengujian blackbox 
(blackbox testing) adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi 
fungsionalitas, khususnya pada input dan output aplikasi (apakah sudah sesuai dengan apa yang 
diharapkan atau belum). Tahap pengujian atau testing merupakan salah satu tahap yang harus ada 
dalam sebuah siklus pengembangan perangkat lunak (selain tahap perancangan atau desain). 
Berikut pengujian sistem dengan metode blackbox testing yang disajikan pada tabel pengujian 
blackbox seperti pada tabel 1 berikut ini: 
 




Berikut ini merupakan kesimpulan dari aplikasi yang telah dibangun dan dapat digunakan. 
Kesimpulan merupakan rangkuman dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 
beberapa kesimpulan yang berguna kedepannya untuk pengembangan maupun masukan bagi 
pembaca dan penulis sendiri. Adapaun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini  dapat 
dijelaskan berikut: 
1. Pemrograman Java dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk dukungan sistem, 
penelitian ini menghasilkan aplikasi berbasis Desktop, dan mobile phone Android, dengan 
akses database Microsoft SQL Server, editor Netbeans dan Eclipse untuk pengembangan 
aplikasi Android. 
2. Dengan penyesuaian kebutuhan dan tujuan dari sistem, dapat diambil kesimpulan bahwa 
pengembangan dengan komputerisasi yang menghasilkan data yang terpusat, dan berbasis 
komputerisasi, serta didukung aplikasi mobile phone Android dapat menjadi alternatif 
sebagai media penyewaan dan penyajian data dan informasi yang lebih baik dari sistem 
sebelumnya. 
3. Pengembangan sistem dalam sebuah instansi atau perusahaan untuk menghasilkan sistem 
baru yang lebih baik, membutuhkan penyesuaian dengan didukung teknologi informasi 



















login dan menuju 









































4. Dari hasil aplikasi yang dibuat, pengguna / member atau pelanggan dapat mengakses 
dengan layanan mobile phone Android. Dengan penyajian informasi produk yang tersedia, 
serta stok mobil yang ada maupun informasi harga sewa, serta beberapa fitur lain yang 
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